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RESUMEN 
El presente proyecto, “Gestión de almacén de mercadería y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa comercial Multiútiles Express E.I.R.L del distrito de Lima, periodo - 2018”, 
tema de gran relevancia para dar solución a las diferentes problemáticas que existen dentro 
de los almacenes.   
Los objetivos en la presente investigación, es determinar en qué medida la gestión en el 
almacén de mercadería incide en la rentabilidad de la empresa comercial Multiútiles Express 
E.I.R.L. del distrito de Lima, periodo - 2018. 
La metodología que se empleó es tipo descriptiva, experimental. Con un enfoque 
cuantitativo y diseño experimental. La población objeto de estudio, estuvo conformada por 
30 Trabajadores de la empresa comercial Multiútiles Express E.I.R.L., la muestra está 
conformada por 28 personas relacionadas a la gestión de almacén de mercadería y su efecto 
en la rentabilidad de la empresa comercial Multiútiles Express E.I.R.L. Para la realización 
de este estudio se utilizó la técnica de las entrevistas y el instrumento de cuestionario. El 
procesamiento y análisis de datos, se realizará con el software estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences, conocido por sus siglas SPSS 23. 
Los resultados obtenidos en la investigación permitieron establecer una incidencia directa 
entre las variables de estudio, lo que permitió analizar la realidad problemática por la que 
pasaba la empresa. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la gestión en el almacén de 
mercadería influye significativamente en la rentabilidad de la empresa comercial Multiútiles 
Express E.I.R.L. del distrito de Lima, periodo - 2018. 
Palabras clave: Gestión de inventario, Costo de adquisición, Costo promedio, mercaderías, 
almacenamiento, despacho. 
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ABSTRACT 
The present project, “Merchandise warehouse management and its impact on the 
profitability of the Multiútiles Express EIRL commercial company of the Lima district, 
period - 2018”, a topic of great relevance to solve the different problems that exist within the 
warehouses. 
The objectives in the present investigation is to determine to what extent the management in 
the merchandise warehouse affects the profitability of the Multiútiles Express E.I.R.L. of the 
district of Lima, period - 2018. 
The methodology used is descriptive, experimental. With a quantitative approach and 
experimental design the population under study was made up of 30 workers from the 
Multiútiles Express E.I.R.L. The sample is made up of 28 people related to merchandise 
warehouse management and its effect on the profitability of the Multiútiles Express E.I.R.L. 
To carry out this study, the interview technique was used and the questionnaire instrument, 
the data processing and analysis, will be carried out with the Statistical Package for the Social 
Sciences statistical software, known by its acronym SPSS 23. 
The results obtained in the investigation allowed us to establish a direct incidence among the 
study variables, which allowed us to analyze the problematic reality that the company was 
going through. 
Finally, it was concluded that Management in the merchandise warehouse significantly 
influences the profitability of the Multiútiles Express E.I.R.L. of the district of Lima, period 
- 2018. 
Keywords: Inventory management, Acquisition cost, Average cost, merchandise, storage, 
clearance 
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